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Inleiding Van Gogh en de schetsboekjes voor Betsy Tersteeg 
 
‘Mijn lieve Betsy.  
Ik had dit boekje voor je willen volteekenen, maar vandaag gaat Theo weg & ik heb er dus 
geen tijd meer voor. Je moet het nu maar nemen zooals het is & als ik dan ’t volgend jaar 
weer terug kom dan maak ik weer een nieuw. Aanstaanden maandag ga ik met mijn zusje 
Anna weer naar Londen terug; naar het huis dat ik voor je uitgeteekend heb & dan ga ik weer 
in het stoombootje dat ik hierin geteekend heb varen. Nu Betsy, à Dieu, tot het volgend jaar. 
 
Vincent’1 [024] 
 
Deze brief schreef Vincent van Gogh op dinsdag 7 juli te Helvoirt aan Betsy Tersteeg. De 5-
jarige Betsy was de dochter van Hermanus Tersteeg, die zijn chef was toen hij bij de 
kunsthandel Goupil & Cie in Den Haag werkte. Van Gogh had een warme band met Betsy, 
voor wie hij in totaal drie schetsboekjes maakte. 
 
In de collectie van het Van Gogh Museum in Amsterdam bevinden zich zeven schetsboekjes 
van Vincent van Gogh. Naast de drie boekjes die Van Gogh voor Betsy Tersteeg maakte, zijn 
nog vier andere schetsboekjes overgeleverd. De laatste vier maakte hij tijdens zijn 
kunstenaarschap tussen 1880 en 1890. Het eerste hiervan is gemaakt in Nuenen, één 
schetsboekje komt uit de periode Auvers-sur-Oise en er zijn twee schetsboekjes met werk en 
aantekeningen uit Van Goghs jaren in Nuenen, Antwerpen en Parijs.  
Toen het Van Gogh Museum in Amsterdam in mei 2013 een facsimile-uitgave van 
Van Goghs schetsboekjes uitbracht, zijn de eerste drie boekjes buiten beschouwing gelaten. 
Een verwijzing naar de drie boekjes voor Betsy Tersteeg is er wel in de toelichting, maar de  
boekjes zijn niet meegenomen in het onderzoek. Als reden is aangegeven dat de tekeningen in 
de boekjes te eenvoudig zijn, en omdat ze van voor zijn kunstenaarschap dateren en daarom 
minder interessant zijn. 
Om dezelfde redenen zijn de schetsboekjes voor Betsy in het verleden maar zeer 
beperkt onderzocht. Anna Szymańska deed in de jaren 1960 onderzoek naar Van Gogh en zijn 
relatie met Hermanus Tersteeg, toen ze bij de dochter van Betsy Tersteeg, mevrouw M. Van 
                                                 
1
 In deze scriptie is zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de briefteksten op www.vangoghletters.org. Voor de 
Nederlandse vertaling van de briefteksten uit de Franse periode is de volledige, geïllustreerde en geannoteerde 
uitgave van de brieven uit 2009 gebruikt: zie Jansen, Luijten en Bakker 2009. 
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Rijswijk-Fleumer, op de drie schetsboekjes voor Betsy stuitte. Szymańska publiceerde in 
1968 het boek Unbekannte Jugendzeignungen Vincent van Goghs, waarin ze verslag doet van 
haar ontdekking.
2
 De Vincent van Gogh Stichting kocht in 1965 de drie schetsboekjes van 
mevrouw Van Rijswijk voor een bedrag van 20.000,- gulden.
3
  
 De drie boekjes worden kort genoemd in het hoofdstuk Juvenilia in de publicatie uit 
1986 van Johannes van der Wolk, destijds Van Gogh conservator bij het Rijksmuseum 
Kröller-Müller in Otterlo. In zijn boek De schetsboeken van Vincent van Gogh, worden zowel 
de intact gebleven schetsboeken uit Van Goghs kunstenaars periode gepubliceerd als de 
schetsboeken die de auteur door zorgvuldig onderzoek heeft weten te reconstrueren.  
 Naast deze publicaties wordt van de schetsboekjes voor Betsy melding gemaakt in 
artikelen, publicaties, maar veel aandacht is er verder niet. Toch loont het de moeite om eens 
nader te kijken naar de boekjes en de tekeningen die Van Gogh voor Betsy maakte, met name 
omdat ze inzicht bieden in Van Goghs denkwereld. In deze scriptie wordt beoogd de 
schetsboekjes die Van Gogh voor Betsy maakte te ontrafelen: wat tekende Van Gogh voor 
Betsy, en wat zeggen de onderwerpen en de beeldmotieven over Van Gogh?  
 
Om een en ander te kunnen duiden is het belangrijk de schetsboekjes in de context van Van 
Gogh en zijn tijd te plaatsen. Het eerste hoofdstuk gaat daarom over Van Gogh zijn jeugd, 
opvoeding en sociale achtergrond. Het tweede hoofdstuk gaat in op de bijzondere relatie die 
Van Gogh had met de familie Tersteeg, en Hermanus Tersteeg in het bijzonder. In de 
hoofdstukken die daar op volgen, worden de schetsboeken en de studies beschreven. In het 
laatste en vierde hoofdstuk bekijken we de relatie van de vroege schetsboekjes met het latere 
werk van de kunstenaar van Gogh. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                        
 
2
 Szymańska 1968, pp. 5. 
3
 Zie Van Gogh Museum Archief doc.map d407 V/1965, d409 V/1965 en d410 V/1965:  jaarrapport 
Nederlandse Accountants-Maatschap 13 mei 1966. 
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Hoofdstuk 1  
Achtergrond: Van Goghs ‘nest’ 
 
Vincent Willem van Gogh werd geboren op 30 maart 1853 als oudste kind van dominee 
Theodorus van Gogh en Anna van Gogh-Carbentus. Theodorus en Anna zouden na Vincent 
nog twee zonen krijgen, Theodorus (Theo) en Cornelis (Cor) en drie dochters, Anna, 
Elisabeth (Lies) en Wilhelmina (Wil). Theodorus verdiende een bescheiden salaris en de kerk 
voorzag het gezin van status, ze kregen een huis, een dienstmeisje, twee koks, een tuinman, 
een rijtuig en een paard.
4
  
De kinderen moesten opgroeien tot nuttige, verantwoordelijke en zelfstandige mensen. 
Anna schrijft in 1876 aan Theo: ‘Kunnen wij de dingen regelen zoo als wij het beste vinden, 
maar er is zoo veel in de wereld, daar wij in moeten berusten, en dan het goede maar bewaren 
en lust in hebben en nuttig zijn zoo veel wij kunnen, dan krijgen wij lust in ons leren en zal 
iedere dag ons iets goeds geven.’5 
Het ouderschap werd gezien als een heilige roeping. De Christelijke waarden vormden 
de basis voor het leven en de opvoeding van de kinderen. De ouders gaven zoals het hoorde, 
het goede voorbeeld en waren zorgzaam en liefdevol naar hun kinderen toe. In een brief aan 
Theo schrijft Theodorus in juli 1875 dat hij en Anna ‘niet ruim ademen als er een sombere 
wolk zweeft over het gelaat van een onzer kinderen’.6 
Theodorus hing – evenals de oom van Vincents moeders kant, dominee Johannes 
Stricker - de voorschriften van de Groninger School aan, een 19
de
-eeuwse 
hervormingsbeweging binnen het Nederlands calvinisme.
7
 Het was een stroming die zich van 
het oude orthodox-gereformeerde keurslijf wilde ontdoen. 
 
1.1 Religie  
De geestelijke vader van de Groninger Theologie was Ph.W. van Heusde, hoogleeraar in de 
Wijsbegeerte te Utrecht 1804-1839.
8
 Hij was van mening dat de filosofie in die tijd te 
                                                 
4
 Naifeh en White Smith 2011, pp. 52. 
5
 Zie Van Gogh Museum Archief brief b 0956V/1962. 
6
 Zie Van Gogh Museum Archief brief b2346V/1982. 
7
 Jansen, Luijten en Bakker 2009, pp. 53 (deel 6). 
8
 De grondgedachten van zijn filosofie, zijn na te lezen in: De Socratische School, 4 delen 1834-1839, Initia 
philosophiae Platonicae, 2 delen 1827-’31, Brieven over het beoefenen der Wijsbegeerte 1837. 
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eenzijdig was en dat vernieuwing nodig was om niet tot materialisme te vervallen.
9
 
De ware wijsbegeerte moest uitgaan van de mens, zoals Socrates en Plato dat ook deden. Van 
Heusde betoogde dat de mens de bron en uitgangspunt was van alle wetenschappen en dat 
gevoel het uitgangspunt moest zijn van alle kunsten. Geloof en godsdienst zijn daarom voor 
de Groninger godgeleerden vooral activiteiten van het gevoelsleven. 
Van Heusde vond dat het principe van alle kunsten en wetenschappen, de liefde van de 
mens tot het schone, ware en goede was. De mens was niet alleen het uitgangspunt, maar ook 
het doel van alle kunsten en wetenschappen. Het streven was namelijk om de mens op te 
leiden tot het wezenlijk ware, goede en schoone. En de ware wijsbegeerte was dus die, welke 
door middel van al die kunsten en wetenschappen de mens zou opvoeden tot zijn waarachtige 
bestemming. Opvoeding is daarom de centrale gedachte in van Heusde’s filosofie. De mens 
wordt door de hele geschiedenis heen door God opgevoed opdat hij steeds gelijkvormiger zal 
worden aan het beeld van Jezus Christus. Ook in het gezin Van Gogh werd de opvoeding van 
de kinderen tot een van de belangrijkste waarden gerekend. 
De Groningse predikanten gebruikten in hun preken en boeken een visuele beeldtaal, 
ook wel bijschriften-poëzie genoemd: herkenbare afbeeldingen gecombineerd met religieuze 
teksten van de predikanten, bedoeld voor kinderen en volwassenen.
10
 Hiermee vervaagden de 
grenzen tussen de geestelijke literatuur en kunstbeschouwing. Bekende auteurs in dit genre 
waren J. J. L. ten Kate en Eliza Laurillard, wier de boeken reproducties van schilderijen 
bevatten van de hand van kunstenaars en van Oude Meesters. Deze boeken droegen dan titels 
als Kunst-juweeltjes voor de salon-tafel of Met Jezus in de Natuur.  
Met dit soort boeken en door dit type kunst dat gebruik maakte van (religieuze) 
teksten, kregen de kinderen uit die tijd waaronder jonge Van Gogh een buitengewoon 
moralistische manier van denken. De wereld werd door hen op emblematische wijze 
aanschouwd: zo zag Van Gogh zijn denkwereld eruit. 
Van Gogh was een groot bewonderaar van Laurillard.
11
 Op 10 juni 1877 woonden hij 
een preek van Laurillard bij in de Noorderkerk in Amsterdam. Hij schrijft hierover aan Theo: 
‘Hoorde Zondagmorgen Ds Laurillard in de vroegpreek over “Jezus wandelde in het 
gezaaide”. Hij maakte een grooten indruk op mij.’ Van Gogh vergelijkt Laurillard met een 
                                                 
9
 Bavinck 1894, pp. 161. 
10
 Kodera 1990, pp. 15. 
11
 Zie brief 120. 
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kunstenaar ‘want Hij schildert als het ware, en zijn werk is te gelijk hooge en edele kunst, Hij 
heeft het gevoel van een kunstenaar in den waren zin van het woord’.12  
De natuur kwam veelvuldig voor in de preken van de dominee-dichters.
13
 Zo schrijft  
Laurillard in de inleiding van het boek Met Jezus in de Natuur: ‘mijn doel was, de aandacht te 
richten op de voornaamste van die plaatsen, waar een deel der natuur of eene werkzaamheid 
in de natuur bepaaldelijk als zinnebeeld op den voorgrond treedt, of, althans, opzettelijk als 
voertuig wordt gebruikt voor deze of gene gedachte, die betrekking heeft op het Godsrijk en ’t 
geestelijk leven.’14 
 
1.2 De Natuur 
Vincents dierbaarste herinneringen, evenals die van zijn broer Theo, waren gewijd aan  hun 
jeugd in ‘ons Brabant’, een wonderlijke tijd van paradijselijke eenheid met de natuur, die zij 
al zwervend door de graan– en heidevelden, moerassen en sparrenbossen rond het dorp 
doorbrachten. Hun reactie op het vlakke uitgestrekte landschap, door de eeuwen heen niet 
noemenswaardig veranderd, werd gekleurd door een diep geworteld besef van 
vaderlandsliefde en door een gevoel van ontzag en bewondering voor Gods schepping.  
Dit kwam niet zomaar ergens vandaan, want als kind [Afb. 1] werd de waarde van de 
natuur Van Gogh met de paplepel ingegoten. Achter de pastorie in Zundert, waar de familie 
Van Gogh van 1849 tot 1871 woonde, lag een langgerekte, aflopende tuin.
15
 In deze tuin 
werden zowel bloemen gekweekt als groente verbouwd. De zus van Van Gogh, Elisabeth 
(ook wel Lies genoemd), herinnerde zich de bloemperken, de vuurrode geraniums, reseda en 
de veelkleurige portulacca, maar ook de bessen- en frambozenstruiken.
16
  Er waren ook 
fruitbomen.
17
 
Tuinieren was in die tijd een geliefde bezigheid en alle leden van het gezin Van Gogh 
deden iets voor het onderhoud van de tuin. Het was gebruikelijk dat de man des huizes 
verantwoordelijk was voor de bomen en dat de vrouw voor de bloemen zorgde. Vaak kwam 
het voor dat de kinderen een eigen tuintje kregen om ze te leren zaaien en met planten om te 
gaan. Of dat bij de familie Van Gogh ook het geval was, weten we niet. 
                                                 
12
 Zie brief 121. 
13
 Laurillard 1882, pp. 6: ‘‘t Is maar een natuurpreek!’  
14
 Laurillard 1882, pp. 8. 
15
 Kools 1990, pp. 2. 
16
 Du Quesne-Van Gogh 1923, pp 15. 
17
 Kools 1990, pp. 20. 
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Moeder Anna gebruikte, geïnspireerd door de metaforen met planten en insecten uit het 
populaire boek van Alphonse Karr (1808-1890) Voyage autour mon jardin uit 1845, de tuin 
om haar kinderen de ‘zin’ van de natuur te onderwijzen. Voyage autour mon jardin, dat 
Vincent ook met plezier las en aan Theo aanbeval: ‘Koop van ’t geld dat je van mij hebt 
Alphonse Karr “Voyage autour de mon jardin”, doe dat bepaald, ik wil dat je dat leest.’18 Het 
boek heeft de vorm van een reeks brieven aan een vriend van Karr die dol was op reizen in het 
buitenland.
19
 
Karr beweert in het boek dat hij meer mooie dingen in zijn tuin kon vinden dat zijn 
vriend in het verre buitenland. Hij beschreef hoe de bloemen de liefde bedreven met hun 
meeldraden en stampers. Hij bedankte de vogels die zo prachtig hun liefde voor het leven 
bezongen, en hij beschreef de kevers en de buitengewone gedaanteverwisselingen die de 
vlinders ondergingen. Zijn tuin was een wereld in het klein, waar God de ruimte gaf voor zijn 
creatieve verbeelding. Karr beschreef de natuur in zijn boek als volgt: ‘Est-il un brin d'herbe 
qui ne soit un miracle au-dessus de toutes les mythologies de tous les temps et de toutes les 
nations?’ Met andere woorden, een grasspriet werd door Karr als een incarnatie van God 
beschouwd. 
 
Buiten de tuin werd de natuur beleefd door veel te wandelen. Van Goghs zus Lies schreef 
over hun beider ouders: ‘Op hun wandelingen konden de landlieden hen de binnenwegen zien 
volgen, langs slootkant en elzenhout, twee donkere figuren in ’t rustige landschap; stonden ze 
nu en dan stil onder ’t spreken, elkaar wijzend op de natuur om hen heen.20 Wandelen was 
goed voor de gezondheid en de zelfvorming. Theodorus en Anna wandelden iedere dag een 
uur met de kinderen en de gouvernante in de met hagen omgeven velden en tuintjes rond het 
dorp.
21
 Uit de familiecorrespondentie blijkt dat het hele gezin Van Gogh elkaar ook later 
aanmoedigde dit te doen: ‘Blijf maar altijd veel wandelen & veel van de natuur houden, want 
dat is de ware manier om de kunst meer & meer te leeren begrijpen.─ De schilders begrijpen 
de natuur & hebben ze lief, & leeren ons zien’, schrijft Vincent.22 Voor Van Gogh stonden de 
schoonheden van de natuur en godsdienstige gevoel nauw met elkaar in verband.
23
 
                                                 
18
 Zie brief 028. 
19
 Asselineau 2001. 
20
 Du Quesne-Van Gogh 1923, pp. 28. 
21
 Kools 1990, pp. 64. 
22
 Zie brief 017. 
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De natuur werd in de opvoeding van de kinderen Van Gogh ook veelvuldig gebruikt 
als metafoor. Zo vergelijkt Theodorus van Gogh op 8 juli 1875 , na het lezen van J. Michelets 
De vogel. Natuurstudien, in een brief aan Theo het gezin met een vogel en haar jongen. De 
moedervogel is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van haar jongen. Michelets 
beschrijving hiervan, doet Theodorus denken aan de zorg,  opvoeding en de ontwikkeling van 
zijn eigen kinderen, en de rol die de ouders hierbij spelen. 
‘de vogel, zegt Michelet doet met zijn ervaring winst ten dienste van zijn jongen en 
waarschuwt ze en onderricht ze en moedigt ze aan ... maar zoo wij ook: we zijn zelf jong 
geweest. We hebben zelf ons gestooten aan onhebbelijk heden, misschien veel meer dan 
iemand onzer kinderen, maar 't is juist niet daarom dat het immers trouweloos zou zijn als we 
gedachten verzwoegen of opmerkingen terug hielden, die voortvloeijen niet uit een 
kleingeestige, maar ik durf het wel zeggen, uit een niet minder en liefhebbend hart.’24 
Het is vanzelfsprekend dat de kinderen deze gewoonte overnamen. Ook bij de jonge 
Van Gogh komen vergelijkingen met de natuur veelvuldig voor. Zo vergelijkt hij bijvoorbeeld 
Christien (Sien) Hoornik, de prostituée waarmee hij enige tijd samenwoont in Den Haag in 
1882-1883 als een makke tamme duif.
25
 Deze vergelijking werd gebruikt om de 
aanhankelijkheid van Sien te beklemtonen: ‘Die vrouw is nu aan mij gehecht als een tamme 
duif – ik voor mij kan maar eens trouwen en wanneer zal ik het beter kunnen doen dan met 
haar omdat ik daardoor alleen haar verder helpen kan en anders zij door gebrek weer den 
zelfden weg zou uitmoeten die uitkomt op een afgrond.’ Het geplande huwelijk ging 
uiteindelijk niet door, na ruim anderhalf jaar gingen zij uit elkaar. 
 
Vincents gevoelens van heimwee en gemis werden al vroeg teweeggebracht door de 
rampzalige ‘verbanning’ die hij in 1864 onderging toen hij, op 11-jarige leeftijd, door zijn 
ouders naar kostschool gestuurd werd. Hij begon zijn middelbare school in 1866 in het nabije 
Tilburg, waar hij  bij een familie in huis verbleef. Van Gogh was daar niet gelukkig en in het 
tweede jaar ging hij plotseling van school. Nadat hij meer dan een jaar thuis had 
doorgebracht, besloten zijn ouders dat hij een loopbaan in de kunsthandel het beste voor hem 
zou zijn. Een praktische oplossing, want drie broers van zijn vader – Vincent (Cent genoemd), 
Hein en Cornelis (Cor genoemd) – waren hierin succesvol geweest. Met hulp van zijn oom 
                                                                                                                                                        
23
 Zie brief 049. 
24
 Zie Van Gogh Museum Archief b2346V/1982. 
25
 Zie brief 224. 
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Cent ging Van Gogh op  16-jarige leeftijd aan het werk bij de Haagse branche van de in Parijs 
gevestigde Goupil & Cie, waar reproducties en originele kunstwerken van bekende, 
voornamelijk Franse en Nederlandse kunstenaars verkocht werden. Hij werkte er als jongste 
kantoorbediende onder directeur Hermanus Gijsbertus Tersteeg, een vertrouweling van zijn 
oom. Die laatste woonde toen al in Parijs. 
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Hoofdstuk 2 
Van Gogh en de Tersteegs 
 
Vanaf 8 augustus 1869 werkte de toen 16-jarige Vincent van Gogh in de Haagse vestiging van 
de Parijse kunsthandel Goupil & Cie., aan de Plaats nr. 20.
26
 Zijn oom Vincent van Gogh 
(oom Cent) had in Den Haag naam gemaakt als kunsthandelaar en hem werd in 1858 
aangeboden om deelgenoot te worden van de Europese kunsthandel Goupil & Cie te Parijs.
27
 
Aan de Plaats in Den Haag werd een zaak geopend onder de naam Goupil & Cie, die tot grote 
bloei kwam. Om gezondheidsredenen moest oom Cent in 1871 echter uit de zaak treden. 
Volgens Jo van Gogh-Bonger was het een logische stap dat zijn jonge neef en naamgenoot 
Vincent hem in de zaak zou opvolgen en wellicht zijn erfgenaam zou worden.
28
  
Vincent begon in de kunsthandel met het meest eenvoudige werk: inpakken, 
uitpakken, foto’s en etsen met vloeipapier beleggen en helpen met de kisten voor de 
schilderijen.
29
 De zaak stond sinds 1867 onder leiding van de in 1845 geboren Tersteeg [Afb. 
2], die bij het in dienst treden van Vincent dus slechts 24 jaar oud was.
30
 Tersteeg woonde 
boven de zaak, waar ook zijn kinderen werden geboren. Het eerste kind in 1869, Elisabeth 
(die Betsy genoemd werd), in 1873 Johan en nog later Marietje Tersteeg. Vincent heeft de 
kinderen als kleine spruiten gekend en de beide oudsten hebben Vincent in zijn tweede 
Haagse periode (1881-1883) ook goed gekend. 
Volgens de beschrijving van de auteur Gerben Colmjon was Tersteeg al spoedig 
getroffen door het feit dat zijn jongste bediende zo’n uitstekend geheugen bezat voor de 
schilderijen, en dan zowel voor de voorstelling als voor de techniek de kleuren en als snel 
ontstond er een wederzijdse waardering tussen Vincent en Tersteeg. Tersteeg was net als 
Vincent ook een belezen man; Van Gogh zou hem verschillende malen boektitels aanbevelen.  
De eerste brief die we hebben van Van Gogh aan zijn broer dateert van 29 september 
1872. Van Gogh zat op dat moment in Den Haag, en werkte al drie jaar bij de Kunsthandel 
Goupil & Cie onder Hermanus Tersteeg. De directie van Goupil besloot in 1873 Vincent over 
te plaatsen naar het Londense filiaal. Van Gogh schreef hierover dat hij er naar uitzag Londen 
                                                 
26
 Zie Van Gogh Museum Archief b2488V/1982.  
27
 Hulsker 1985, pp. 25. 
28
 Gogh-Bonger 1914, pp. 22. 
29
 Du Quesne-van Gogh 1923, pp. 21. 
30
 Colmjon 1960, pp. 1. 
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te zien en de Engelse taal te leren, maar dat het hem ook speet omdat hij merkte hoezeer hij 
aan Den Haag gehecht was geraakt.  
De brieven die Van Gogh schreef aan zijn broer Theo en aan zijn vrienden Willem en 
Caroline van Stockum-Haanebeek maken duidelijk dat Van Gogh veel sympathie koesterde 
voor Tersteeg. Zo schrijft hij aan Theo in 1873 dat het hem ‘Zeer veel genoegen deed het mij 
te vernemen dat jelui zoo de kennis met de familie Tersteeg vernieuwd hebt. Ik had je dat al 
lang toegewenscht.’31 Bij de slotgroet in zijn brieven vraagt hij zijn broer steeds de hartelijke 
groeten te doen aan onder anderen de familie Tersteeg. Na zijn vertrek  naar Londen, waar hij 
ging werken bij het Londense filiaal van Goupil, blijft hij contact onderhouden met Tersteeg 
en zijn familie.
32
   
Tersteeg op zijn beurt gaf Vincent een prachtig getuigschrift mee toen hij in mei 1873 
naar Londen werd overgeplaatst. Aan diens vader Theodorus van Gogh schreef hij vol lof dat 
hij Vincent zo zou missen en dat ‘liefhebbers, koopers, schilders en alle die de zaak bezoeken, 
zoo graag met Vincent te doen hadden, en dat hij het zeker ver brengen zal.’33 Uit de 
correspondentie van Van Gogh aan zijn broer blijkt duidelijk dat de relatie met Tersteeg meer 
is dan alleen een zakelijke relatie, en dat hij bijna werd beschouwd als een oudere broer.
34
  
Van Gogh reisde naar Londen via Helvoirt om zijn ouders gedag te zeggen en 
vervolgens via Parijs, waar bij een week verbleef.  Van Gogh zijn eerste dag bij Goupil in 
Londen was waarschijnlijk op maandag 19 mei 1873 of kort daarna [Afb. 3]. Een jaar later – 
op 27 juni 1874 om precies te zijn – ging Van Gogh pas weer naar Nederland om zijn ouders 
op te zoeken. Hij schrijft hierover: ‘Ik verlang zoo naar allen & naar Holland.’  Van Gogh is 
op dat moment – waarschijnlijk in Helvoirt - bezig met het tweede schetsboekje voor Betsy. 
Op 7 juli 1874 schrijft hij Betsy dat het hem niet lukt om het boekje vol te tekenen omdat 
Theo die dag vertrekt. Hijzelf zou die maandag erop met zijn zus Anna weer naar Londen 
vertrekken.  
Van Gogh werd in 1876 ontslagen bij  Goupil & Cie. Vader Van Gogh, Theodorus, 
schreef in een brief aan Theo op  31 December 1875 bezorgd: ‘Hoe het verder met Vincent 
gaan zal wij weten het nog niet. - hij is bepaald niet gelukkig. hij is ginds, geloof ik, niet op 
zijn plaats.’35  Over zijn ontslag schrijft Vincent zelf op 10 januari 1876 aan Theo: ‘Sedert wij 
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 Zie brief 012. 
32
 Zie o.a. brief 012, 015, 017, 049, 066. 
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elkander zagen schreef ik U nog niet; er viel in dien tijd iets voor wat mij niet geheel 
onverwacht overkwam. Toen ik de Hr Boussod weer zag vroeg ik of ZEd. ’t immers goed 
vond ik ook dit jaar weder in het huis zou werkzaam zijn en dat ZEd. immers niets zoo heel 
ernstigs op mij te zeggen had. ’t Laatste was echter wel het geval en ZEd. haalde mij als het 
ware de woorden uit den mond dat ik dan met 10 April zou heengaan, de Heeren dankende 
voor wat ik in Hun huis mocht geleerd hebben. Wanneer de appel rijp is doet een zacht windje 
dien van den boom vallen, zoo is het ook hier; ik heb wel dingen gedaan die in zekeren zin 
zeer verkeerd waren en heb daarom maar weinig te zeggen.’36 Dat Tersteeg een vertrouweling 
van de familie was blijkt wel uit het feit dat Vincent in dezelfde brief tegen Theo zegt met 
niemand over deze pijnlijke kwestie te spreken, behalve dan met Tersteeg want: ‘ZEd. mag 
het wel weten, maar het is, geloof ik, beter gij er voor ’t oogenblik tegen geen mensch anders 
er over spreekt, en maar doet als of er niets gaande was.’ Vincents vader verwijst nog naar het 
getuigschrift dat Vincent in 1873 kreeg van Tersteeg toen hij naar Londen vertrok: ‘Als ik nog 
denk aan het getuigenis dat deze van hem gaf, toen hij daar vertrok; zulk een verschil met 
nu!’37 
Van Gogh ging gelijk op zoek naar een andere baan na zijn ontslag bij Goupil & Cie 
in januari 1876. Hij reageerde op advertenties in de Engelse kranten, maar op de meeste 
brieven kreeg hij geen reactie. Op 31 maart, net voordat hij naar zijn ouders in Etten zou 
vetrekken, ontving Van Gogh echter een brief van de onderwijzer Mr. Stokes uit de Engelse 
badplaats Ramsgate. Stokes stelde hem voor om een maand zonder salaris bij zijn school 
‘Linkfield House’ te komen werken, om te zien of dit zou bevallen. Van Gogh was blij dat hij 
wat had gevonden en vertrok naar Ramsgate om te onderwijzen op een kostschool met 24 
jongens.
38
   
Ondanks zijn vertrek bij Goupil & Cie, vergat hij de familie Tersteeg niet. In de brief 
aan Theo van 6 mei 1876 schrijft hij: ’Gij moet de Heer Tersteeg maar eens vertellen van de 
school hier.’ En bij de ondertekening van zijn brieven vraagt hij meerdere malen aan Theo de 
familie Tersteeg te groeten. Daarnaast bleef Van Gogh corresponderen met Tersteeg zelf, 
zoals blijkt uit een brief die Van Gogh aan Theo stuurde in augustus 1876.
39
 Hierin schreef 
hij: ‘de laatste keer ik hem [Tersteeg] schreef was ik nog in Parijs en het was tijd weer eens te 
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schrijven; wij hebben elkander sedert ik den Haag verliet toch altijd in het oog gehouden.’ 
Ook in een brief van  Anna van Gogh-Carbentus uit maart 1878 aan Theo wordt naar de 
correspondentie tussen Vincent en Tersteeg verwezen: ‘Toen Vincent verl. jaar te huis was 
liet hij ons eens brieven van Hr. Tersteeg lezen die hij te Londen ontving zoo hupsch, en 
prettig’.40  
 Vincent ziet zijn verblijf bij de school in Ramsgate als een tijdelijke. Zijn doel is een 
kerkelijke baan te vinden. Na twee maanden in Ramsgate schrijft hij daarom een open 
sollicitatie aan Edmund Henry Fisher, de pastoor van het St Mark’s in Kennington.41 Ook 
onderzoekt Van Gogh de mogelijkheden om missionaris te worden. Uit de brieven van Van 
Gogh is op te maken dat hij zich steeds meer gaat verdiepen in de religie. Hij geeft de jongens 
les in de Bijbelse geschiedenis en bezoekt de kerkdiensten van meerdere kerken. In zijn 
brieven aan Theo gaat hij steeds vaker psalmen overschrijven en zijn verwijzingen naar de 
Bijbel worden steeds talrijker. Naast zijn werk in Ramsgate gaat hij werken als leraar bij de 
school ‘Holme Court’ onder Thomas Slade-Jones. 
Van Gogh geeft wel te kennen dat hij terug verlangt naar Nederland, zodat hij wat 
meer bij Theo en zijn ouders kan zijn. Begin 1877 krijgt hij via zijn oom Cor een baan 
aangeboden bij de heer Braat. Braat is manager van de boekhandel Blussé & Van Braam 
Dordrecht. Hij biedt Vincent aan in eerste instantie een week bij hem te komen werken om te 
kijken of het hen beide bevalt. Van Gogh zijn interesse in religie blijft sterk. Op 16 maart 
1877 schrijft hij aan Theo: ‘Ik kan U niet zeggen hoe ik soms verlang naar den Bijbel, wel 
lees ik daar dagelijks iets in maar ik zou Dien zoo gaarne in het hoofd hebben en het leven 
zien bij het licht van dat woord waarvan staat: Uw woord is een licht op mijn pad en een lamp 
voor mijnen voet.’42 
Reeds in Engeland al had Van Gogh gesolliciteerd naar een baan als evangelist en in 
maart 1877 begon hij serieus de mogelijkheden te onderzoeken om een studie theologie te 
gaan volgen en een echte ‘Christen werkman’43 te worden. In mei 1877 vertrok hij naar 
Amsterdam om zich voor te bereiden op deze studie. 
 
                                                 
40
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Op 2 mei 1877 kreeg mevrouw Tersteeg-Pronk haar derde kind. Blijkbaar was haar bevalling 
niet zonder complicaties, zoals blijkt uit de correspondentie. Zowel Van Gogh als zijn moeder 
blijven belangstellend aan vragen Theo hoe het met haar gaat.
44
 Het kind zou al op 24 juli 
1877 sterven.   
Op 3 augustus 1877 stuurde Van Gogh Tersteeg een condoleancebrief bij het 
overlijden zijn van pasgeboren dochter.
45
 Het was gebruikelijk dat een condoleancebrief 
ingetogen en kort was, maar Van Gogh die geobsedeerd was door religie en week daar 
volledig vanaf. De brief was lang en doorspekt met citaten uit de Bijbel. Verder voegde Van 
Gogh nieuwe tekst tussen de lijnen in, schreef over zichzelf om een goede indruk maken, en 
ondertekende met een vrolijk 'Hoogachtend' (in het Engels). Hij ging zelfs zo ver dat hij in de 
enveloppe een brief voor Theo voegde, en dat hij Tersteeg vroeg deze door te geven. 
Naast de Bijbel citaten verwijst Vincent in de brief ook naar zijn doodgeboren broertje 
Vincent, die moeder Anna van Gogh-Carbentus exact een jaar voor Van Goghs geboorte ter 
wereld had gebracht. ‘Mijn Vader heeft ook gevoeld wat dezer dagen in U zal zijn omgegaan, 
onlangs stond ik nog des morgens vroeg bij het grafje op het kerkhof te Zundert waarop staat: 
Laat de kinderkens tot Mij komen want derzulken is het koningrijk Gods. Het is nu ruim 25 
jaar geleden sedert Hij Zijn eerste jongsken daar begroef.’ 
 
In augustus 1878 verhuist Van Gogh naar Laken, Brussel voor een proefperiode van drie 
maanden bij een Vlaamse school om evangelist te kunnen worden. Op 24 november schrijft 
vader Theodorus aan Theo dat hij naar Brussel vertrekt om naar Vincent te gaan, want ‘hij is 
zwak en zeer vermagerd. 't schijnt dat men hem geen uitzicht heeft weten te geven en nu maak 
ik mij ongerust.
46
 Vincents proefperiode in Laken kwam hiermee tot een einde.  
In eerste instantie gaat het niet goed met hem, hij slaapt niet en gedraagt zich 
zenuwachtig, zo vermeld de correspondentie van vader Theodorus aan Theo. Maar Van Gogh 
geeft niet op en schrijft zijn broer nog dezelfde maand: ‘De ervaring heeft geleerd dat degenen 
die in de duisternis, in het hart der aarde werken als de mijnwerkers in de zwarte kolenmijnen 
onder anderen, door het woord van het Evangelie zeer getroffen worden en het ook 
gelooven.─ Nu is er in ’t zuiden van Belgie, in Henegouwen zoo in de buurt van Mons tot de 
Fransche grenzen, ja ook nog verre daarover, eene streek genaamd Le Borinage alwaar eene 
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eigenaardige bevolking is van arbeiders die in de talrijke steenkolenmijnen werken.’47 Van 
Gogh besluit naar de Borinage te gaan om evangelist te worden. Op 1 februari 1879 besloot 
het ‘comité d’Evangelisation’ dat Van Gogh een proefperiode voor zes maanden kreeg om 
deze positie te bekleden.
48
 
 In de Borinage begint Vincent met het maken van schetsen om Theo een idee te geven 
van zijn omgeving. Ook maakt hij schetsen van ‘typen van hier’.49 Hij schrijft dat hij dikwijls 
tot laat in de nacht zit te tekenen. Tersteeg bleef Van Gogh ook in deze periode steunen, door 
met hem in contact te blijven en hem een verfdoos en een schetsboek te sturen voor zijn 
schetsen.  
 Tussen 18 augustus 1879 en juni 1880 is geen correspondentie tussen Theo en 
Vincent, en ook geen verdere familiecorrespondentie overgeleverd. Volgens de editeuren van 
de Brieveneditie uit 2009 waren het waarschijnlijk de spanningen, conflicten en 
meningsverschillen over de toekomst van Vincent, die er later toe hebben geleid dat deze 
brieven niet eerder zijn gepubliceerd of zijn vernietigd.  
Dat Tersteeg Vincent in deze moeilijke periode bleef steunen, zegt iets over de 
bijzondere relatie die zij met elkaar hadden. Tersteeg stuurde hem in die periode een verfdoos 
een schetsboek.
50
  En ook zou Tersteeg hem boeken lenen waaruit hij kon kopiëren en die 
hem op weg hielpen met het leren tekenen, o.m. twee tekencursussen van Bargue, Exercices 
au fusain en Cours de dessin.
51
 En zeer waarschijnlijk A. de Zahn, Esquisses anatomiques à 
l’usage des artistes pour servir aux études d’après nature et d’après l’antique en Guide de 
l’alphabet du dessin ou l’art d’apprendre et d’enseigner les principes rationnels du dessin 
d’après nature van Armand Théophile Cassagne.52   
In de eerste brief die Vincent na bijna een jaar weer aan Theo schreef, lezen we dat 
hem wordt verweten dat hij vijf jaar niets wezenlijks heeft gedaan.
53
 Van Gogh schrijft 
hierover: ‘Onwillekeurig ben ik in de familie min of meer een soort onmogelijk en verdacht 
persoon geworden, dan ook iemand die men niet vertrouwt; hoe zou ik dan op enigerlei wijze 
van nut kunnen zijn voor wie dan ook?’ Van Gogh legt uit dat hij in zijn ogen juist heel hard 
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heeft gewerkt. Hij heeft zo ongeveer alle boeken bestudeerd die binnen zijn bereik lagen, 
maar schrijft hierover: ‘degene die door dit alles in beslag wordt genomen, is soms schokkend 
‘shocking’, voor anderen en zondigt zonder het te willen min of meer tegen bepaalde vormen 
en gebruiken en fatsoensnormen.’ 
 
De band met Tersteeg is op dat moment zo goed dat hij Theo in 1881 zegt dat hij ‘en ik beter 
doen met zoowel over affaires als ook over meer intieme hartszaken te spreken met menschen 
als b.v. de Heer Tersteeg en Mauve dan met Pa en Moe’. Van Gogh schrijft hierover dat dit 
niet zozeer aan hun ouders ligt of aan hen, maar dat het vooral te maken heeft met het 
leeftijdsverschil waardoor hun ouders vaak anders over zaken denken.
54
  
Als Van Gogh in 1882 in Den Haag en inmiddels vastbesloten kunstenaar te worden, 
in geldnood verkeert, hoopt hij dat Tersteeg hem geld zal voorschieten en dat hij tekeningen 
van hem zal kopen.
55
 In februari koopt Tersteeg inderdaad een tekening, waardoor Vincent de 
week weer kon doorkomen. Tersteeg liet echter wel weten dat hij het liefst kleine 
aquarelletjes zou willen, maar Van Gogh geeft aan dat hij dit nog niet kan. De eerste wrevel 
ontstaat en wordt erger dat voorjaar, wanneer Tersteeg Vincent een aantal verwijten maakt, 
als “dit staat bij me vast dat gij geen artist zijt”, “dit weegt bij mij zwaar dat gij te laat 
begonnen zijt”, “gij moet Uw brood verdienen”.56 Vincent voelt zich beledigd dat hij 
verwijten krijgt dat hij  nog niets verkocht heeft, vooral omdat hij keihard werkt en erg zijn 
best doet. De relatie met Tersteeg bekoelt hierdoor.  
 
De verstandhouding tussen Tersteeg en Vincent wordt er niet beter op als Vincent in 1882 
besluit met de zwangere model Christien (Sien) Hoornik te gaan samenwonen. Sien was een 
arme vrouw, die om te overleven zich had moeten prostitueren.
57
 Zij had vier kinderen 
gebaard, waarvan er twee waren overleden. Van Gogh was getroffen door de vrouw en besluit 
zich over haar te ontfermen. Aan Theo verteld hij dat zijn besluit, om met haar te trouwen, 
vaststaat.  
Het samenzijn met Sien maakt Van Gogh erg gelukkig. Een klein ijzeren wiegje met 
een groen wiegekleed dat in de kamer staat voor de baby, emotioneert hem: ‘want het is een 
sterke en magtige emotie die een mensch aangrijpt als men naast de vrouw die men liefheeft 
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gezeten heeft met een kindje bij zich in ’t wiegje.’58 Van Gogh vergelijkt het met de eeuwige 
poëzie van de Kerstnacht, met het kindje in de stal. Het deed hem denken aan werken van 
Hollandse schilders, en Millet en Breton. Om die reden hing Van Gogh een grote ets naar 
Rembrandt boven het wiegje, met ‘twee vrouwen bij de wieg, waarvan een bij een kaars uit 
den Bijbel leest terwijl de groote slagschaduws het heele vertrek in diep clair obscur brengen.’ 
Van Gogh geloofde erin dat het Gods wil was, samen te zijn met een vrouw en een kind. De 
afwijzing van Mauve en Tersteeg trof Van Gogh dan ook sterk. 
Op 18 juli 1882 schrijft Vincent aan Theo over het onverwachte bezoek dat Tersteeg 
aan Vincent bracht.
59
 Beiden hadden elkaar na het incident waarbij Van Gogh was beledigd, 
een hele tijd niet gesproken. Tersteeg had Sien en haar kinderen gezien en had Vincent stevig 
toegesproken over de ontstane situatie. Van Gogh beschouwde dit als de meest 
‘onsympathieke, meesterachtige, weinig fijngevoelige en discrete inmenging in zijn meest 
intieme en privé zaken’. Voorlopig wilde Van Gogh niets meer met hem te maken hebben. In 
dezelfde brief aan Theo vertelt Van Gogh nog eens hoe gelukkig Sien en haar kind hem 
maken. 
Een jaar later, in juni 1883, besluit Van Gogh bij Tersteeg langs te gaan in de hoop dat 
het contact weer hersteld kon worden, maar Tersteeg bleek nog niet zover.
60
 Aan Anthon van 
Rappard schrijft Van Gogh op 16 juli 1885: ‘Gedurende een heele reeks van jaren heb ik met 
een heele reeks van personen één zelfde soort onaangenaamheden.–61 Als ik daar soms tegen 
protesteerde ik ze niet verdiende, werd het hoe langer hoe erger en wilde men geen woord 
daar van hooren – mijn ouders & heele familie, Tersteeg en met hem veel lui die ik toen, 
tijdens ik bij Goupil was, kende, zijn zóó ver gegaan in hun afkeuring van al mijn doen en 
laten dat in de laatste paar jaar, in plaats van langer tijd te verliezen om te trachten te 
overtuigen, ik, die geen tijd te verliezen heb, kortweg op mijn beurt hun ook den rug heb 
toegedraaid. En alles laat zeggen, denken, doen wat men wil, zonder me er iets van aan te 
trekken.’ 
Hoewel de relatie met Tersteeg nooit meer volledig zou herstellen, bleef Van Gogh 
zijn vertrouwen in Tersteeg groot. In 1888 sturen Vincent en Theo allebei een brief aan 
Tersteeg omdat ze hem wilden overhalen het werk van de Impressionisten in Engeland te 
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introduceren en daarin te gaan handelen.
62
 Tersteeg was een grote speler en de broers hadden 
hem nodig om een dergelijke handel op te zetten omdat ‘Tersteeg a été l’ami personnel de 
Mauve et de bien d’autres et il a ce je ne sais quoi qui convainct les amateurs.– Tu verras que 
ce qui donne de l’aplomb c’est de connaître les gens.–‘63 Met andere woorden, omdat 
Tersteeg bevriend was met verschillende kunstenaars en een groot netwerk had, gaf dat veel 
vertrouwen en zou de samenwerking met Tersteeg het beste zijn.  
Aan zijn zus Willemien schrijft Van Gogh op 30 maart 1888 dat het hem genoegen 
doet dat Tersteeg een begin wil maken ‘om het werk van de schilders van hier die men 
impressionisten noemt ook in Holland bekend te maken.’64 Als de werken bij Tersteeg 
arriveren vallen ze echter niet in de smaak en gaat het niet door. Van Gogh schrijft hierover 
aan Willemien: ‘Theo heeft aan de Heer Tersteeg een bezending schilderijen van 
impressionisten gezonden en daar was er ook een van mij bij. Het heeft echter slechts 
uitgewerkt dat noch Tersteeg noch de artisten, naar Theo hoorde, er iets in gevonden hadden. 
Dat is nu wel erg begrijpelijk want het is geregeld hetzelfde, men heeft van de impressionisten 
gehoord, men stelt er zich veel van voor en.... als men ze voor t’eerst ziet is men bitter en 
bitter teleurgesteld en vindt het slordig, leelijk, slecht geschilderd, slecht geteekend, slecht 
van kleur, al wat miserabel is.’65 
Uit de brieven aan Theo is ook op te maken dat Vincent hoopt dat Theo Tersteeg ooit 
op zou kunnen volgen.
66
 Theo dacht er echter over om een eigen zaak te beginnen, omdat hij 
bij de kunsthandel Boussod, Valadon & Cie te weinig verdiende.
67
 
 
2.1 Van Gogh en Betsy 
In zijn correspondentie noemt Vincent Tersteegs oudste dochter Betsy een aantal keer.  
Op 19 november 1873 – wanneer Vincent in Londen zit –schrijft hij aan het einde van zijn 
brief aan Theo ‘Zeg allen die naar mij vragen goeden dag, vooral bij Tersteeg, Haanebeek, 
Tante Fie, van Stockum, Roos & vertel Betsy Tersteeg wat van mij als ze éens beneden 
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komt.’68 Het zou kunnen dat Betsy op dat moment ziek was en daarom boven was. Een jaar 
later op 3 december 1874 schreef Theodorus van Gogh aan zijn zoon Theo van Gogh 
‘Zeg eens aan de Hr Tersteeg dat we er zoo deel in nemen dat zijn lief dochtertje zoo ziek is 
geweest’, en Anna van Gogh-Carbentus in dezelfde brief ‘Gelukkig Betsy Tersteeg beter 
word’.69 Het is duidelijk dat de familie Van Gogh begaan was met de kleine Betsy.  In de 
brieven die Van Gogh aan Theo stuurde, vraagt hij altijd de heer en mevrouw Tersteeg en 
Betsy te groeten. 
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Hoofdstuk 3 
De schetsboekjes voor Betsy Tersteeg 
 
Van Gogh maakte drie schetsboekjes voor Betsy, het eerste in 1873, het tweede 1873/1874 en 
het derde boekje in 1874. De schetsboekjes die hij voor Betsy maakte, en waarvoor hij 
dezelfde soort boekjes met hetzelfde formaat gebruikte, kunnen gezien worden als 
tegenhanger van de poëzie boekjes die Van Gogh voor volwassenen maakte.
70
  
In de poëzie boekjes, die hij voor Theo en Matthijs Maris maakte in de jaren 1870-
1876, (en in zijn brieven) kopieerde Van Gogh gedichten en fragmenten tekst die hij zelf de 
moeite waard vond. Rond 1873 was hij dol op de Franse en Duitse romantiek. In de poëzie 
boekjes is dan ook werk terug te vinden van Autran, Sainte-Beuve, Lamartine, Heine, Goethe 
en Uhland. In Londen, waar hij vanaf juni 1873 woonde, leerde hij al snel het werk kennen 
van Wadsworth Longfellow. In zijn brieven vinden we kopieën van teksten van Van Beers, 
Keats en Michelet.  
De poëzie boekjes waren enerzijds didactisch bedoeld voor volwassenen en anderzijds 
wilde hij overbrengen wat hij goed vond en aan te bevelen. Het overbrengen van de liefde 
voor de literatuur was moeilijk bij een kind, vandaar dat Van Gogh ervoor koos met Betsy 
zijn liefde voor de natuur te delen.  
 
3.1 Dierentekeningen 
Het eerste schetsboekje voor Betsy Tersteeg (d407 V/1965. Afb. 4] heeft een bruin 
gemarmerde kaft en wit gelinieerd papier. Het boekje bevat 24 potloodtekeningetjes, waarvan 
11 ook met gebruik van inkt. De meeste tekeningen zijn met een kinderhand doorgekrast. Het 
formaat van het boekje is 16,1 cm hoog x 10,8 cm (21 cm opengeslagen) breed. Op de 
voorzijde is een wit etiket geplakt met een gedecoreerde blauw-witte rand. Onder deze rand is 
de volgende tekst gedrukt ‘Kantoorhandel van A. van Hoogstraten & zoon ‘s Hage’. Het 
boekje is aan de binnenzijde met potlood genummerd ‘5’. 
 
Op de binnenzijde van de voorkaft staat in Oost-Indische inkt geschreven’ Geteekend voor 
Betsy Tersteeg door Vincent van Gogh, omstreeks 1873’. De tekst is volgens V.W. van Gogh 
in het handschrift van H. Tersteeg.
71
 Het eerste boekje dat Vincent van Gogh voor Betsy 
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maakte, staat bijna helemaal vol met dierentekeningen: slakjes, kippen met kuikens, kevers, 
herten, ooievaars, papegaaien, libellen, spinnen etc. Het is duidelijk dat Van Gogh zijn liefde 
voor de natuur over wilde brengen op de jonge Betsy. 
Dat Van Gogh de schoonheid van de natuur  graag overbracht op de jongere generatie 
blijkt uit herinneringen van zijn naasten. Vincents zus Lies schrijft dat Theo liever van 
Vincent over dieren en planten leerde, dan uit de boeken.
72
 En een herinnering van Jo van 
Gogh-Bonger, toen deze met haar man Theo en hun zoon Vincent Willem op zondag 8 juni 
1890, Vincent een bezoek brachten in Auvers-sur-Oise, beschreef zij als volgt: 
‘Vincent haalde ons van de trein en had als speelgoed voor zijn kleinen neef en 
naamgenoot een vogelnestje meegebracht. Hij was er op gesteld het kind zelf te dragen, en 
rustte niet voor hij hem al de dieren had laten zien in de cour, totdat een al te hard kraaiende 
haan het kind vuurrood van angst aan het schreien bracht, terwijl Vincent maar lachend riep 
“et le coq fait cocorico” en er heel trots op was dat hij zijn petekind kennis had laten maken 
met de dierenwereld.’73 
 
Zijn zus Lies herinnerde Vincent eveneens als een enorme liefhebber van de natuur, waar hij 
het liefst in zijn eentje ronddwaalde.
74
 Als kind was hij totaal niet geïnteresseerd in het dorp 
waar ze woonden. Liever doolde hij rond ‘ langs heg en steeg, telkens nieuwe uitkijkjes 
ontdekkend en de dieren bespiedend in hun natuursleven. Van de vogels wist hij , waar ze 
nestelden, omhoog of omlaag en had hij uit het korenveld een leewrikenpaartje zien 
opvliegen, hij bereikte het nest, zonder de halmen te knakken, waardoor het omgeven was. De 
natuur sprak tot hem met duizend stemmen, en hij luisterde al bevend toe.’ 
Van Gogh observeerde de natuur met uiterste precisie en verzamelde ook allerlei 
zaken. Zo ving hij graag torren en kevers in uiteenlopende soorten en maten.
75
 Van Lies 
weten we dat Van Gogh alle namen van de insecten wist en ze bewaarde in vooraf beplakte 
dozen. Boven iedere tor prikte hij een reepje papier met de Latijnse naam erop. De torren en 
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kevers die Van Gogh voor Betsy tekende (Afb. 7) zouden goed nagetekend  kunnen zijn van 
exemplaren uit zijn verzameling.
76
 
 
Van Gogh tekent in dit schetsboekje meerdere malen papegaaien op een stok (Afb. 10, 11 en 
28). In Vincents eerste kosthuis in Londen (waar hij per mei 1873 werkte bij de kunsthandel 
Goupil & Cie.) woonde hij bij een paar dames, die twee papegaaien in huis hadden.
77
 Van 
Goghs moeder schrijft hierover aan Theo op 19 juli 1873: ‘Hadden wij U niet geschreven er 
twee papagaayen aan huis bij hem waren, waar vande een beter engelsch sprak dan Vincent 
zelf. Ik twijfelde of hij soms de dames meende, maar Oom Cent zegt papagaayen in de kamer 
is heel algemeen en na onderzoek zijn 't ook werkelijk vogels, de dames daar hij aan huis 
woont zijn heele gewone menschen om niets van te zeggen.’78 Het is goed mogelijk dat Van 
Gogh deze papegaaien als model heeft gebruikt voor deze tekeningen, in augustus/september 
1873 vertrekt hij daar.
79
 
 Welke bronnen gebruikte Van Gogh nog meer, naast hetgeen hij zag, als voorbeeld 
voor zijn tekeningen? Aangezien hij het boekje voor een 4-jarig kind maakte, kan het goed 
zijn dat hij herkenbare afbeeldingen uit kinderboeken gebruikte. Hij tekende bijvoorbeeld een 
hond met een hoge hoed en een pijp (Afb. 29). En in het tweede schetsboekje een hond met 
een pijp en een poes met een theekopje (Afb. 54). De dieren zijn uitgebeeld alsof het mensen 
zijn. Wellicht is dit afkomstig van een fabel of een ander verhaal. Bij de huisjesslak in dit 
boekje getekend zijn een paar regels uit een kinderlied toegevoegd: ‘Slak, slak, steek je 
horens uit. Dan krijg je een stukje kaas en brood!
80
 (Afb. 16). 
In Karrs Voyage autour de mon jardin, treffen we een afbeelding aan die lijkt op de 
tekening die Van Gogh voor Betsy maakte, namelijk de tekening van een rups, lopend op een 
takje met daaronder een vlinder (Afb. 20). In de brief van 10 augustus 1874 sommeert 
Vincent zijn broer Theo: ‘Koop van het geld dat je van mij hebt, Alphonse Karr, “Voyage 
autour de mon jardin”, doe dat bepaald, ik wil dat je dat leest.’ In dit boek beschreef Karr de 
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wonderlijke dierenwereld in zijn tuin. Zijn tuin was een door  God geschapen wereld in 
miniatuur. Karr kon wel eens de belangrijke bron zijn voor meerdere tekeningen. 
Bladerend door Karrs boek, komen een we een groot aantal motieven tegen die Van 
Gogh heeft getekend in de eerste twee schetsboekjes voor Betsy. Vincent kijkt net als Karr 
naar het kleine in de natuur: we zien libellen, insecten op bladeren, een vogel in een nestje en 
een spinneweb (Afb. 53). Net als Karr brengt Van Gogh de natuur van heel dichtbij in beeld. 
 
In de collectie van het Van Gogh Museum bevindt zich een door Van Gogh geschreven tekst 
gericht aan de schilder Jules Breton, geschreven tussen mei en juni 1875.
81
 De tekst gaat over 
een man die na een ruzie met zijn broers over de erfenis van hun vader, Granville verlaat om 
in Engeland te gaan wonen. De man vind daar een vrouw en krijgt een dochter. Nadat hij 
zeven of acht jaar getrouwd was, kreeg hij ernstige borstklachten. Zijn laatste wens was zijn 
vaderland weer terug te zien. Een van zijn vrienden betaalde de reis voor zijn vrouw, dochter 
en hem om weer terug te kunnen gaan naar Granville, waar hij stierf. Van Gogh voegt aan het 
verhaal toe: ‘Il aimait la France, la Bretagne surtout, & la nature & il y voyait Dieu; à cause 
de cela c’est à vous de le regretter comme un frère.’ Hij hield van Frankrijk, met name van 
Bretagne, en de natuur, hij zag God erin; daarom moest er om hem gerouwd worden alsof het 
om je eigen broer ging.  
 Van Gogh wilde dezelfde tekst aan de Alphonse Karr sturen. Na het verhaal 
zou Van Gogh aan Karr schrijven dat hij het nodig vond dit verhaal met hem te delen, ‘mon 
ami l’auteur du Voyage autour de mon jardin & de Clovis Gosselin, à vous qui avez aimé la 
pauvre dame qui était avec vous sur le bateau de Lyon, à vous qui aimez les chaumieres 
normandes entourées de pommiers en fleur.’  
Het is betekenisvol dat Van Gogh aan Karr deze brief wilde sturen. Het is een blijk 
van zijn grote bewondering voor de auteur. 
 
Het schetsboekje bevat ook een tweetal tekeningen van een jongeman met een pet. Een keer is 
die getekend met een pijp, de tweede keer als jager met een jachtgeweer en een hond. 
Szymańska beweert dat dit om een zelfportret van Van Gogh gaat, vanwege de pijp. Van 
Gogh schrijft op 17 maart 1873 namelijk aan Theo: ‘Theo ik moet je toch nog eens 
recommandeeren om pijpen te gaan rooken, dat is zoo goed als je het land eens krijgt; zooals 
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mij dat tegenwoordig nog al eens overkomt’. Het is echter niet duidelijk of het echt een 
zelfportret van Van Gogh is.  
 
3.2 Meer landschappen 
Het tweede schetsboekje voor Betsy Tersteeg (d409 V/1965) heeft geen omslag meer en is 
geheel uit elkaar gevallen. Het bestaat uit een stapeltje losse, vergeelde vellen in hetzelfde 
formaat als de schetsen uit de andere boekjes: 15 potloodtekeningen op 8 vellen papier, die 
ooit een katern vormden. De bladen zitten thans in een enveloppe, die met plastic tape is 
gerepareerd. Het plaksel van de tape is in het papier gedrongen en diep bruin geworden.  
De oorspronkelijke volgorde van de schetsen is niet duidelijk, maar wel gedeeltelijk te 
reconstrueren door onder meer de vochtvlekken op het papier. Waarschijnlijk heeft Tersteeg 
de vellen in de enveloppe gedaan. Op de enveloppe heeft hij in Oost-Indische inkt geschreven 
‘Tekeningetjes voor Elisabeth Tersteeg door Vincent van Gogh omstreeks 1873 & 1874’ 
(Afb. 33) en op de eerste pagina ‘Getekend voor Betsy Tersteeg door Vincent van Gogh 1873 
of 1874’ (Afb. 36). De tekeningen in de enveloppe zijn duidelijk anders dan die in het eerste 
boekje: meer uitgewerkt en meer landschappen. Wat onderwerp betreft komen we ook een 
weer een aantal motieven tegen, die we ook in het eerste boekje aantroffen, zoals libellen en 
een spinnenweb met insecten. 
 De derde tekening in de enveloppe is die van een vogel in een nest (Afb. 38). 
Volgens Szymańska is de vogel een witte kwikstaart.82  Het motief van een vogelnest zou in 
later werk van Van Gogh terugkomen en had voor hem een symbolische waarde. Het is 
bekend dat Van Gogh vogelnesten verzamelde. Zo schrijft hij juni 1885: 
 
‘Morgen ga ik schilderen een geval op een ander dorp – ook een hut – in kleiner formaat. Ik 
heb het ll. Zondag gevonden op een grooten togt die ik in gezelschap van een boerenjongen 
deed – om een nest van een winterkoninkje magtig te worden.– Wij vonden er 6, het was een 
plek waar Bodmer mede zou hebben gedweept zonder twijfel. En het waren allen nesten waar 
de jongen reeds uitgevlogen waren zoodat men zonder al te veel gewetensknaging ze mee kon 
nemen. Het was zoo echt, ik heb ook nog andere prachtige nesten.’83 
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In een beschrijving van Vincents schildervriend Anton Kerssemakers in het Weekblad de 
Amsterdammer van 14 en 21 april 1912, waarin zijn herinneringen werden gedeeld, beschreef 
hij Vincents atelier in Nuenen: [..] ‘een kast met wel dertig verschillende vogelnesten, allerlei 
mos en planten uit de heide meegebracht, eenige opgezette vogels […].’84 Van Gogh 
vergeleek de huizen van de boeren in Nuenen met vogelnesten, hij noemde ze 
“menschennestjes”85 In hetzelfde jaar zou Van Gogh de vogelnesten tot zijn onderwerp maken 
in diverse stillevens. 
 Van Gogh tekent verder een aantal taferelen die men waarschijnlijk rond het erf 
tegenkwam: een volière met een haan, kippen en kuikens (Afb. 39), een hondenhok, twee 
honden (Afb. 40)
86
, het boerenerf met kippen en kuikens op de voorgrond (Afb. 43). Bij 
navraag bij Ron Dirven, directeur-conservator van Vincent van Gogh Huis in Zundert, blijkt 
dat het erf met de kippen en kuikens heel goed een Brabants of Zunderts tafereel kan zijn. 
Volgens hem zijn de gebouwen en de hooiberg – hoewel weinig gedetailleerd getekend – van 
een type die ook in Zundert te vinden was. Het erf met bebouwing deed Dirven denken aan 
het perceel van postmeester Willem Passtoors op de Markt (Afb. 44). De taferelen die Van 
Gogh tekende, waren heel herkenbaar voor een klein meisje, en plaatjes waarbij je een leuk 
verhaaltje kon vertellen. Hij schetste ook een paardenkoets (Afb. 42), het gebruikelijke 
voertuig in die tijd, en een bokkenwagen (Afb. 50). 
 Een zeer uitgewerkte schets is die van een breiende vrouw op een stoel zittend bij het 
raam (Afb. 45). Het raam is opvallend hoog en er hangt een vitrage voor. In de vensterbank 
zit een poes en ook op de voorgrond is een poes getekend. Aan de muur hangt een ingelijst 
werk met de tekst ‘gedenk te sterven’ (de vertaling van het Latijnse memento mori). Het is het 
devies van de trappistenorde en het dient ons te herinneren aan onze eigen sterfelijkheid.
87
 Dit 
onderwerp komt in het latere werk van Van Gogh terug. In februari 1882 schrijft Van Gogh 
aan Theo dat hij heeft ‘gewerkt aan een nieuwe penteekening van een oud vrouwtje dat zit te 
breien.’88 Deze tekening is onbekend. 
 Van Gogh tekende ook een kerk met torenspits die doet denken aan de kerk van het 
dorpje Achtmaal (Afb. 47 en 48). Achtmaal heeft waarschijnlijk tot de parochie Zundert - 
Nassau behoord en bestond voornamelijk uit bossen, heide en zandvlakte. De kerk van 
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Achtmaal werd op 15 september 1863 ingewijd. Voor die tijd gingen de mensen uit Achtmaal 
in Zundert naar de kerk.
89
 Dirven heeft ook deze tekening bekeken en denkt echter niet dat het 
de kerk uit Achtmaal betreft. De kerk in Achtmaal is volgens hem een grote (katholieke) kerk 
en op de tekening in het schetsboek ziet hij duidelijk een klein kerkje. Wat hem betreft lijkt de 
kerk - behalve de toren – meer op het protestante Van Gogh kerkje in Zundert: de ramen, de 
steunbeer, zelfs het toegangshek linksachter en ook de lege ruimte voor (begraafplaats) zijn 
gelijkend (Afb. 49). Door navraag bij de kerkrentmeesters door Dirven weten we dat de toren 
nooit aan de voorzijde heeft gestaan, maar altijd op het midden van het dak. Kijken we naar 
de foto’s van beide kerken, dan lijkt het haast alsof Van Gogh beide kerken heeft gebruikt 
voor zijn tekening: het gebouw lijkt op de kerk in Zundert en de toren op die van Achtmaal. 
Het is goed mogelijk dat Van Gogh hier een eigen compositie heeft gemaakt. Uit andere 
tekeningen blijkt dat Van Gogh niet erg geïnteresseerd was in het juist weergeven van 
architectuur.
90
 
Op het dak van de kerk tekende Vincent een ooievaar en vier kleinere vogels. Jaren 
later herinnerde hij zich tafereel. In een brief uit 1877 schrijft hij naar Theo vanuit Dordrecht:  
‘Pa schreef Hij al spreeuwen had gezien, weet Gij nog hoe die te Zundert op de kerk konden 
zitten, hier heb ik er nog geen opgemerkt – maar wel veel kraaijen, s’morgens op de groote 
kerk.– Nu wordt het weer haast lente en komen ook de leeuwrikken weer.’91  
 Met de leeuwerik is iets bijzonders aan de hand, het wekte bij Van Gogh nostalgische 
gevoelens op en deed hem denken aan de tijd dat het gezin nog bij elkaar was. Van Gogh 
verwijst verscheidene malen naar de momenten dat hij (met zijn vader) het vrolijke gezang 
van de leeuwerik hoorde: ‘want de herinnering aan vroeger kwam bij mij op, o.a. hoe dikwijls 
hebben wij zoo in de laatste dagen van Februarij met Pa gewandeld naar Rijsbergen enz. en de 
leeuwrik gehoord boven de zwarte akkers met het jonge groene koren, de tintelende blaauwe 
lucht met de witte wolken er boven – en dan de steenweg met de beukenboomen.’92 
Uit de familiecorrespondentie blijkt dat alle familieleden elkaar uitvoerig op de hoogte 
hielden van wat zij in de natuur zagen.  
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3.3 Voorbeeld voor Betsy 
Het derde schetsboekje voor Betsy Tersteeg (d410 V/1965. Afb. 57) is een klein papieren, 
ongelinieerd schriftje, staand pocketformaat. 16,1 cm hoog x 10,8 cm (of 21 cm 
opengeslagen) breed. Het boekje ligt uit elkaar. Het bestaat uit slecht genaaide katernen van 6 
vellen papier en een doorgenaaide kaft, beplakt met blauw-zwart gemarmerd papier. Vijf 
pagina’s zijn eruit gescheurd, de kaft wordt nog door een draadje bij elkaar gehouden. 
Doordat de bladen gedeeltelijk los in de kaft liggen is de volgorde van de tekeningen wat 
lastiger te bepalen.  
Op de binnenzijde van de kaft is door Tersteeg in Oost-Indische inkt geschreven 
’Geteekend voor Betsy Tersteeg door Vincent van Gogh’, en in potlood ‘omstreeks 1874’. 
Het boekje is gevuld met potloodtekeningen. Het boekje bevat vier tekeningen van Van Gogh, 
de overige tekeningen zijn van Betsy. 
Volgens de inventariskaart zat er tussen de laatste pagina’s ooit een klein wit velletje 
papier (9,4 x 6,9cm), met erop een potloodtekening van een kind met pijpje met eronder in 
inkt de woorden: “my Godson”. De brief in het boekje is met potlood op een dubbel vel 
papier geschreven en was, zoals te zien aan de naaigaten, ooit in het katern meegenaaid. De 
afmeting in de breedte stemt echter niet overeen met het bijbehorende schetsboekje, dus het 
zou kunnen dat het papier uit een ander schetsboek afkomstig is. 
Van Gogh heeft het boekje niet afgemaakt, zo schrijft hij ook in de brief aan Betsy. 
Betsy heeft daarop het boekje zelf aangevuld met tekeningen, misschien in bijzijn van Van 
Gogh. Het is mogelijk dat het landschap met het huis in Londen en het bootje die Van Gogh 
voor Betsy in het boekje tekende (en die beide verdwenen zijn) als voorbeeld voor haar 
tekeningen dienden. Zij heeft, net als Van Gogh deed, de verschillende motieven herhaald en 
verbeterd en aangevuld. 
 In het derde boekje komen geen dieren meer voor, maar er staan voornamelijk 
landschappen in, zoals een schets van een landschap met bomen en van een laan met bomen. 
Van Gogh hield van dergelijke lanen, op 2 juli 1873 schrijft hij aan Theo: ‘Een der mooiste 
dingen die ik hier gezien heb is Rotten Row in Hyde Park. Dat is eene lange & breede laan, 
waar honderden van heeren & dames paard rijden.–‘93 
De tekenstijl van het tweede en derde schetsboekje voor Betsy, komt sterk overeen 
met de vroegste tekeningen die Van Gogh in Den Haag maakte. De vier bladen zijn gedateerd 
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najaar 1872 – voorjaar 1873, en zijn rond dezelfde periode gemaakt als de boekjes voor 
Betsy.
94
  
Vincent maakte een tekening van de De lange Vijverberg, Den Haag [Afb. 67], dit 
was vlakbij de Plaats nummer 20 waar Van Gogh destijds werkte bij Goupil & Cie. Voor 
Vincent een vertrouwde omgeving. De andere drie bladen zijn landschappen, die hij 
waarschijnlijk maakte tijdens wandelingen rond Den Haag [Afb. 68, 69 en 70]. De schetsjes 
in het derde boekje zijn vermoedelijk in dezelfde omgeving gemaakt. 
Overeenkomsten tussen de drie landschapstekeningen en de tekeningen zijn naast 
dezelfde tekentrant het gebruik van perspectief. De tekening Oprijlaan heeft hetzelfde 
centraal gekozen verdwijnpunt als de tweede schets in het boekje. Het gekozen onderwerp is 
ook hetzelfde: een laan met bomen. Een verschil is dat de in het schetsboekje de bomen 
bladeren hebben en in de tekening alle bomen kaal zijn.  
In het schetsboekje voor Betsy komen ook twee schetsjes voor van bomen langs een 
kanaal. Bij de tekening Kanaal is aan de linkerzijde een molen te zien. Omdat we in een van 
de schetsjes in het boekje ook een dergelijk kanaal zien met dezelfde bomen en een molen in 
de achtergrond, is dit waarschijnlijk hetzelfde kanaal. In de tekening Sloot is in de verte een 
kerktoren te ontwaren, ook deze komt terug in de landschappelijke schetsjes voor Betsy. 
Op een pagina in het schetsboekje staan studies van landschappen, een kerktoren en 
een vrouwenkop, volgens Szymańska een portret van Van Gogh zus Anna.95 Of dit waar is 
weten we niet, Szymanńka is de enige die dit beweert. Ook bevindt zich in het boekje een 
schets van een klein slapend meisje (Afb. 66). Als we de tekenstijl vergelijken met die van de 
vrouwenkop, moet de tekening van Van Gogh zijn. Het is goed mogelijk dat Vincent hier 
Betsy Tersteeg zelf heeft getekend. Het meisje draagt een jurk en heeft een strik in het haar. 
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Hoofdstuk 4:  
Relatie van de schetsboekjes met de kunstenaar van Gogh 
 
‘Er zijn van die bladen in een schetsboek soms die, ofschoon ’t maar krabbels zijn, toch iets 
zeggen.’ [361] 
 
De tekeningetjes die Van Gogh voor Betsy maakte, maakte hij voor zijn plezier en zonder 
enige pretentie. Doordat de schetsen vaak wat onbeholpen zijn (duidelijk de hand van een 
ongeoefende tekenaar), en van voor zijn kunstenaarschap dateren, wordt er weinig waarde aan 
toegekend. Toch is het interessant om de schetsen te bekijken in relatie tot het werk dat Van 
Gogh maakte als schilder. We zien dat, nadat Van Gogh in de tweede helft van de jaren ’70 
het religieuze van zich afgooit en besluit om kunstenaar te worden, er een soort menselijkheid 
en belangstelling terugkomt die veel te maken heeft met de jonge Van Gogh. Ook de 
motieven die de jonge Van Gogh gebruikte, zien we terugkomen in zijn latere werk. Wat 
vooral een rode draad in Van Goghs oeuvre is, is zijn interesse voor tuinen. En deze interesse 
had Van Gogh al, toen hij jong was en de schetsen voor Betsy maakte. 
 
 4.1 Tuinen 
De onderwerpen voor zijn eerste en gedeeltelijk tweede schetsboekje voor Betsy, vond Van 
Gogh in en nabij de tuin. Net als Karr laat hij zien dat je niet ver hoeft te gaan om mooie, 
waardevolle zaken te aanschouwen. De tuin was een geliefde plek voor Van Gogh, het was 
een onderwerp waar hij niet op uitgekeken raakte. Van Gogh vond dat – net als Karr - het 
leven zich vooral in de tuin afspeelde.
96
 
 
In Nuenen bijvoorbeeld was Van Gogh zeer ingenomen met de tuin achter het ouderlijk huis. 
Van Gogh was in deze periode erg geïnteresseerd in het winterse landschap. Hij maakte 
meerdere tekeningen van de tuin met sneeuweffecten. In een brief aan Anthon van Rappard 
schrijft hij in maart 1884: ‘Ben ook zoekende naar de kleur van den wintertuin. Doch die is 
reeds een lente tuin – nu.– En is iets heel anders geworden.’97  
 Van Gogh verwijst hier naar het landschap dat hij eerder in december 1883 maakte, 
met de titel Jardin d’hiver, oftewel wintertuin (Afb. 71). In deze tekening zijn een aantal 
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vrouwen in de tuin aan het werk, om deze winterklaar te maken. De bomen zijn kaal en 
grillig, net als we eerder zijn tegengekomen in een aantal schetsjes die Van Gogh voor Betsy 
maakte en zijn vroege Haagse tekeningen.  
Zou het zo zijn dat juist die kale en grillige natuur bij Van Gogh een melancholisch 
gevoel opriep? Over de tekening van de tuin met als titel Mélancholie (Afb. 72) zegt Van 
Gogh tegen Van Rappard: ‘Die tuin maakte mij zoo aan ’t droomen en ik heb sedert van ’t 
zelfde motief er nog een gemaakt, ook met een zwart spookje, ’t welk er ook weer niet in staat 
als navolgenswaardig voorbeeld van de structuur v. h. menschelijk ligchaam doch als tache.’98 
We zien op deze tekening een eenzaam zwart figuurtje in een kale, besneeuwde tuin met een 
desolate toren op de achtergrond, tussen een grillig netwerk van takken.  
I 
In Parijs waar Van Gogh van 1886 tot 1887 woonde, had hij niet genoeg geld om modellen te 
betalen. ‘Anders had ik me volledig op het figuurschilderen gestort,’ schrijft hij, ‘maar ik heb 
een reeks kleurenstudies gemaakt door gewoonweg bloemen te schilderen.’99 Daarnaast 
schilderde hij veel zelfportretten, maar ook landschappen. De volkstuinen op Montmartre 
behoorden tot een van zijn onderwerpen, evenals parken en andere tuinen. 
In het voorjaar van 1887 schilderde Van Gogh een aantal schilderijen die op dezelfde 
locatie waren gemaakt, het plein Saint-Pierre, een klein park in Montmartre en het park Voyer 
d’Argenson.100 In het eerste park schilderde hij voor het eerst een parkgezicht met verliefde 
paartjes, Tuin met geliefden: Square Saint-Pierre (Afb. 73). Het schilderij van Van Gogh, 
waar mannen en vrouwen een beschut plekje zoeken, suggereert dat deze hoek van de tuin een 
favoriete plek was van geliefden om intiem samen te zijn.  
 
 In Arles woonde Van Gogh in het gele huis aan het stadspark op Place Lamartine, die hem 
zeer inspireerde en waarvan hij vele studies en schilderijen zou maken. In de brief die Van 
Gogh op 1 mei 1888 aan Theo stuurde, maakte hij een ‘haastige schets van een gazon in het 
plantsoen bij de ingang van de stad. En met op de achtergrond een huis min of meer zoals 
deze (Afb. 74).’101 Het park inspireerde hem tot een prachtige reeks schilderijen met de titel 
De tuin van de dichter. Op deze schilderijen zijn vaak figuren en paartjes te zien. 
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Op ongeveer vijf kilometer ten noord-oosten van Arles bevond zich de middeleeuwse abdij 
van Montmajour op de vlakte van La Crau. Van Gogh werkte vaak in de directe omgeving 
van de abdij.
102
 Aan Theo schreef hij op in juli 1888 dat hij met een vriend daar de oude tuin 
had verkend: ‘Als het groter was geweest, had het doen denken aan het Paradou van Zola, 
lange rietstengels, wijnranken, klimop, vijgenbomen, olijfbomen, granaatappelbomen met 
vettige bloemen van het felste oranje, honderdjarige cypressen, essen en wilgen, 
steeneiken.’103 In Emile Zola's La faute de l'abbe Mouret (1875) was 'Le Paradou' een 
idyllische tuin met de resten van een oude villa. 
In Arles tekende en schilderde Van Gogh ook meerdere tuinen met bloemen en met 
treurbomen. Over de tekening Bloementuin (Afb. 75) schrijft hij: ‘Dit boerentuintje in staand 
formaat is in het echt schitterend van kleur. De dahlia’s zijn van een rijk en donker purper, de 
dubbele bloemenrij is aan de ene kant roze en groen en aan de andere kant oranje, bijna 
zonder gebladerte. In het midden een lage witte dahlia en een granaatappelboompje met de 
meest felle oranjerode bloemen en geelgroene vruchten, de grond grijs, de hoge rietstengels – 
‘cannes’ – van een blauw-groen, de vijgenbomen smaragdkleurig, de lucht blauw, de huizen 
wit met groene ramen en rode daken.’104 
Van Gogh makte in november 1888 een schilderij met de titel Herinnering aan de tuin 
in Etten, met veel felle kleuren en bloemen.
105
 Van Gogh schreef hierover dat het werk voor 
hem het poëtische karakter en de stijl weergaf zoals hij de tuin voelde. Van Gogh kreeg ook 
heimwee toen hij ziek werd. Hij dacht toen aan Zundert en zag hij ‘elk paadje, elke plant in de 
tuin, de directe omgeving, de velden, de buren, het kerkhof, de kerk, onze moestuin erachter – 
tot het eksternest in een hoge acacia op het kerkhof aan toe.’106 De herinnering aan zijn jeugd. 
 
Het is opmerkelijk hoe vaak Van Gogh tuinen en ook parken tot zijn onderwerp maakte. Toen 
Van Gogh in 1889 in de psychiatrische inrichting in Saint-Rémy werd opgenomen, mocht hij 
de eerste maand niet buiten de muren werken. Dit maakte voor hem niets uit omdat de 
inrichting een grote, verwilderde tuin had die hem genoeg inspiratie gaf voor nieuw werk: 
‘Sinds ik hier ben , heeft de verwilderde tuin met grote dennenbomen waaronder hoog en 
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slecht onderhouden gras groeit vermengd met allerlei soorten raaigras, me voldoende werk 
gegeven, en ik ben nog niet naar buiten geweest.’107  
In 1890 in Auvers-sur-Oise werkte Van Gogh elke week een of twee dagen in de tuin 
van zijn arts Dr. Gachet, met wie hij zeer goed bevriend was geraakt. Ook schilderde hij 
meerdere keren  de tuin van de inmiddels overleden schilder Charles-Francois Daubigny, die 
in Auvers zijn huis had (Afb. 76).
108
 De weduwe van Daubigny woonde er nog en gaf 
toestemming de tuin te schilderen. 
  
4.2 Dieren 
In het eerste en een deel van het tweede schetsboekje dat Van Gogh voor Betsy maakte, liet 
hij zijn fascinatie blijken voor de kleine details in de natuur, door onder meer vlinders 
insecten, spinnen, papagaaien etc. voor haar te tekenen. Deze fascinatie zien we terug in het 
werk dat Van Gogh maakte tijdens zijn kunstenaarschap, en dan met name in de periode na 
1885. 
In 1885 maakte Van Gogh een schilderij van een vleermuis (Afb. 77). Hij gebruikte 
een opgezet exemplaar als voorbeeld om na te schilderen. Dat is te zien aan de stijve, 
onnatuurlijke houding van het beest. Van Gogh gebruikte vaker opgezette voorbeelden. In 
Nuenen had Van Gogh de mogelijkheid opgezette dieren te bestuderen.
109
 Hij had zelf een 
paar opgezette vogels en had kennissen met elk een grote verzameling.  
In 1887 tekende hij twee opgezette kerkuilen (Afb. 78 en 79)na en maakte hij twee 
tekeningen met gierzwaluwen (Afb. 80). De uil ziet er ook uit als een nagetekend opgezet 
dier, omdat deze op een tak is geplaatst. Van de zwaluw wordt gedacht dat Van Gogh een 
dood exemplaar in de natuur vond die hij heeft nagetekend. Dit vanwege de wijd gespreide 
stand van de vleugels die ongebruikelijk is voor opgezette dieren. Van Gogh maakte 
dergelijke schetsen om later vogels in een kleiner formaat in een landschap te kunnen 
toevoegen. 
Naast het eerdergenoemde boek van Karr, liet Van Gogh zich inspireren door de 
Japanse prentkunst. Van de Japanse grafiek werd hij ‘gelukkig en vrolijk’, zo schreef hij in 
Arles.
110
 Van Gogh had de Japanse kunst ontdekt tijdens zijn verblijf in Antwerpen eind 1885. 
Aan zijn broer schrijft hij: ‘Mijn werkplaats is nog al dragelijk. vooral omdat ik een partij 
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japansche prentjes tegen de muren heb gespeld die mij erg amuseeren. Ge weet wel, van die 
vrouwenfiguurtjes in tuinen of aan ’t strand, ruiters, bloemen, knoestige doorntakken.’111 Dit 
is de eerste keer dat Van Gogh over zijn interesse in de Japanse prentkunst schrijft. 
Van Gogh begint vanaf dat moment Japanse prenten te verzamelen. Kijken we naar 
Utagawa Yoshimaru’s Nieuwe prenten van wormen en insecten uit 1883 - in Van Goghs 
verzameling -, dan zien we krekels, motten en vlinders, spinnen, vliegen, sprinkhanen en 
kevers (Afb. 81).
112
 De pad in deze prent, heeft Van Gogh nageschilderd op het schilderij 
Courtisane: naar Eisen, 1887 (Afb. 82).  
 
Vlinders komen meerdere malen terug in de tuinen en velden die Van Gogh schilderde.
113
 Zie 
bijvoorbeeld Gras en vlinders (1887), welke Van Gogh in Parijs schilderde en waarbij een 
stuk van een tuin van heel dichtbij is weergegeven (Afb. 83), of Tuin met vlinders (1889) en 
Vlinders en klaprozen (1890) (Afb. 84 en 85). In mei 1889 in Saint-Rémy, tekende hij een 
vlinder na (Afb. 86): ‘Ik heb er [in de tuin] gisteren een grote, vrij  zeldzame nachtvlinder 
getekend die doodskopvlinder wordt genoemd, met wonderlijke fijne kleuren: zwart. Grijs, 
wit, genuanceerd en met karmijnrode weerschijn of enigszins neer olijfgroen zwemerend; hij 
is heel groot. Om hem te schilderen had ik hem moeten doden en dat ware jammer geweest, 
zo mooi was het dier. Ik zal je de tekening ervan sturen met enkele andere tekeningen van 
planten.’114 Van Gogh had het beestje direct willen schilderen, maar wilde de vlinder niet 
doden. Later zou hij, op basis van de tekening, alsnog een schilderij van de vlinder maken. 
In de collectie van het Van Gogh Museum bevindt zich een velletje ruitjespapier 
waarop aan beide zijden de contouren van de nachtvlinder en een deel van het patroon op de 
vleugels is weergegeven (Afb 87 en 88). Van Gogh gebruikte deze omtreklijnen om de 
voorstelling van de tekening op het doek over te brengen.
115
 Op beide zijden van het 
ruitjespapier tekende Van Gogh met pen en inkt ook nog iets anders, aan de ene zijde (recto) 
een zaaddoos van een papaver en aan de andere zijde (verso) een kever. Het kevertje komt 
voor op het schilderij Rozen (Afb. 89). 
De van dichtbij weergegeven planten en dieren die Van Gogh aan het begin van zijn 
verblijf in Saint-Rémy tekende, zijn geïnspireerd op Japanse prenten uit zijn eigen 
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verzameling. De tekeningen Maagdenpalm en Kuifhyacinten (Afb. 90 en 91) vertonen in hun 
gedetailleerdheid en plaatsing tegen een lege achtergrond overeenkomsten met een Japanse 
penseeltekening van een grasspriet die Van Gogh kende uit het tijdschrift Le Japon Artistique. 
Theo had hem in september 1888 een exemplaar van dit blad gestuurd (Afb. 92).
116
 
Van Gogh schreef hierover: ‘Van de reproducties van Bing vind ik de tekening van de 
grasspriet, van de anjers en de Hokusai prachtig.
117
 […] Als je de Japanse kunst bestudeert, 
dan zie je een ontegenzeglijk wijze en filosofische en intelligente mens die zijn tijd 
doorbrengt – met wat? – met het bestuderen van de afstand tussen de aarde en de maan? – nee 
– met het bestuderen van de politiek van Bismarck? – nee, hij bestudeert één enkele 
grasspriet. 
Maar die grasspriet brengt hem ertoe alle planten te tekenen – vervolgens de 
seizoenen, de grootste aanblik van de landschappen, ten slotte de dieren en de menselijke 
figuur. Zo brengt hij zijn leven door en het leven is te kort om alles te doen.’ 
Andere dieren zoals spinnen, slakjes, libellen, maar ook eekhoorns ,  
ooievaars en herten, zien we niet meer terug in het latere oeuvre. In 1888 en 1889 zou hij nog 
wel schetsen maken van cicaden (Afb. 93).
118
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Conclusie 
De schetsboekjes die Van Gogh maakte in zijn kunstenaarsperiode vanaf 1880, zijn schetsen 
en studies, eigenlijk ideeën op papier of oefeningen in het tekenen. In de schetsboekjes werd 
snel wat getekend in potlood, pen, inkt of krijt of werd een vluchtige impressie vastgelegd. 
Het geeft ons een mooie kijk in het leven en de werkwijze van de kunstenaar.  
De tekeningen die Van Gogh voor 1880 maakte voor Betsy, zijn geheel anders van 
aard. Het is duidelijk dat Van Gogh deze voor zijn eigen plezier maakte, en dat het niet als 
doel had zichzelf op tekengebied te ontwikkelen. De tekeningen in de schetsboekjes voor 
Betsy Tersteeg stralen in eerste instantie weinig ambitie uit, maar hebben vooral een 
didactische waarde. Ze geven een blik op de omgeving en cultuur waarin de jonge Van Gogh 
opgroeide. 
De boekjes waren bedoeld om verhaaltjes in beeld te brengen en om Betsy te leren 
tekenen. Dat laatst is vooral in het laatste boekje te zien. Betsy herinnerde zich vermoedelijk 
deze boekjes ook later nog goed, want  zou zelf eveneens een boekje maken, voor haar 
kleinere broertje, het petekind van Vincent.
119
  
 
Na bestudering van de schetsboekjes die Van Gogh voor Betsy maakte met de werken die 
Van Gogh maakte als kunstenaar, kan geconcludeerd worden dat de relatie tussen beide met 
name in het gemeenschappelijke gedachtegoed ligt. We zien een diepgewortelde liefde voor 
de natuur, op jonge leeftijd gestimuleerde door gezin, religie en boeken, en die ook later een 
onvervreemdbare karaktertrek van Van Gogh zou zijn, die zijn denken en werk sterk 
beïnvloedde. Hij zocht en vond de natuur niet alleen in het echt, maar ook in bewonderde 
kunst, waaronder Japanse prenten. Wat de boekjes voor Betsy veelbetekenend maken, is het 
feit dat Van Gogh al vroeg in zijn leven belangstellingen koesterde die hij nooit meer kwijt 
zou raken, dat is de essentie, en dat maken de boekjes die hij voor Betsy maakte zichtbaar. 
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Lijst van afbeeldingen* 
 
*Tenzij anders aangegeven is de kunstenaar Vincent van Gogh en is de creditline: Van Gogh Museum, 
Amsterdam (Vincent van Gogh Stichting) 
 
 
Afb. 1 B. Schwarz, Portretfoto Vincent van Gogh op 13-jarige leeftijd, 1866  
 
  
Afb. 2 Anoniem, Portret H.G. Tersteeg, c. 1885 
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Afb. 3 J.M.W. de Louw, Vincent van Gogh op 19-jarige leeftijd, 1873 
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Afb. 4 Kaft van het eerste schetsboekje   Afb. 5 Schets van een huisjesslak en een  
voor Betsy Tersteeg (d407 V/1965)   vogel twee kuikens. 
no. I (d407 V/1965) 
 
    
Afb. 6 Twee rijen met vogels. Een vogel  Afb. 7 Twee kevers. De bovenste is wat 
gevolgd door twee jongen en een haan, met  langwerpiger van vorm.  
daarachter moeder kip gevolgd door vijf kuikens. 
 
 
 40 
 
    
Afb. 8 Tekening van een hert met een groot  Afb. 9 Een ooievaar naast een plant, met  
gewei en daaronder een geit met twee  prooi in zijn snavel. 
grote kromme horens en een lange sik. 
 
 
    
Afb. 10 Vogel op stok, ws. een papegaai.   Afb. 11 Een papegaai op een stok.  
De vogel zit met een ketting aan de  paal vast.  
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Afb. 12 Kop van een jongeman, en profil,  Afb. 13 Tekening van een kikker, van  
met een petje, strikje en een pijp.   bovenaf gezien en met de pootjes 
gespreid. 
 
 
    
Afb. 14 Een libelle en een schildpad.  Afb. 15 Spinnenweb met in het midden 
een kruisspin. De spin heeft vier insecten 
in haar web. 
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Afb. 16 Slak en sprinkhaan. Boven de slak Afb. 17 Een kat en een rond klokje voor in  
een paar regels uit een kinderlied ‘Slak, slak, een vestzak met kettinkje. 
steek je horens uit. Dan krijg je een stukje 
kaas en brood! 
 
   
Afb. 18 Vier groentes en/of vruchten:  Afb. 19 Een rups, lopend op een takje en  
een wortel, een radijs of biet, een peer en appel. daaronder een vlinder. 
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Afb. 20 Afbeelding uit Karr’s Voyage autour de mon jardin 
 
 
 
   
Afb. 21 Een vijver met zes vogels.  Afb. 22 Twee konijnen in het veld, zittend  
Aan de rand van de vijver staat 4 bomen. tussen twee kolen. Daaronder een vogel 
op een stok. De vogel is ook getekend 
terwijl deze opvliegt. 
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Afb. 23 Een eekhoorn die een tak oploopt.  Afb. 24 Meerdere schetsjes op een pagina:  
Bovenin de boom zit een uil en op een heel  vogel met de vleugels omhoog en   
small takje nog een andere vogel. papegaai op een stok. een zittende kat en 
drie muizen. 
 
   
Afb. 25 Een jager met een jachtgeweer  Afb. 26 Een olifant die in het water staat  
en een hond.     En twee drijvers.  
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Afb. 27 Een haan en een kever Afb. 28 Een kat en een muis en een 
papegaai op stok. 
 
   
Afb. 29 Een hondje met een hoge hoed en pijp. Afb. 30 een ronde vissenkom met vier 
langwerpige vissen en een worm? 
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Afb. 31 Blanco pagina Afb. 32 Achterzijde kaft 
 
 
Afb. 33 Enveloppe met daarop ‘Tekeningetjes voor Elisabeth Tersteeg door Vincent van  
Gogh omstreeks 1873 & 1874’ (d409 V/1965) 
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Afb. 34 Achterzijde enveloppe. Afb. 35 Blanco pagina 
 
  
Afb. 36 In O.I. inkt ‘Getekend voor Betsy  Afb. 37 Een libelle. 
Tersteeg door Vincent van Gogh 1873 of 1874. 
Daaronder een vogelverschrikker in het veld met twee vogels in de lucht. 
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Afb. 38 Een boom met op de tak een vogelnest met een vogel. Rechts: de afbeelding in Karr. 
 
 
 
 
 
 
Afb. 39 Volière met een haan, kippen en kuikens. 
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Afb. 40 Hondenhok met in de opening een grote hond en buiten bij het bakje een kleinere 
hond. Beide zitten vast met een ketting. Links in de achtergrond is de boerderij getekend. 
 
 
Afb. 41 Blanco pagina 
 
 
Afb. 42 Schets van een paardenkoets op een weg, menner op de bok, paard voor de koets.  
Rechts van de koets loopt een man met een paard. 
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Afb. 43 Boerenerf. Kippen en kuikens op de voorgrond. Daarachter de kapberg (om de hooi  
droog te houden) en de boerenschuur. 
 
 
 
Afb. 44 Schets uit de atlas van Willem Passtoors (plaat 5): Zundert
120
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 Zie http://www.regionaalarchiefwestbrabant.nl/zoeken/films-en-
fotos/resultaat/weergave/search/layout/result/indeling/detail/start/5/q/zoekveld/Passtoors 
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Afb. 45 Breiende vrouw op een stoel bij een hoog raam met vitrage. In de vensterbank en ook 
op de voorgrond zit een poes. Aan de muur een schilderij of brei-/borduurwerk met de tekst  
‘gedenk te sterven’. 
 
Afb. 46 Vaas met takken en kleine bloemen. Op de bladeren en om de takken zitten en  
vliegen insecten. Op een van de takken loopt een rups, op twee bladeren insecten en er  
vliegen twee libellen en een vlinder bij de bloemen. Rechts: Afbeelding uit Karr. 
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Afb. 47 Kerk met torenspits. Op het dak  
zit een ooievaar en vier kleinere vogels. 
  
 
Afb. 48 Oude ansichtkaart van de R.C. Kerk in      Afb. 49 Het Van Gogh kerkje in  
Achtmaal.          Zundert.    
     . 
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Afb. 50 Man in een bokkenwagen, rijdend in een laan met bomen. In de achtergrond een vage 
schets van een kerk. 
 
  
Afb. 51 Stolp met zeven opgezette vogels. Rechts een vaasje met bloemen. 
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Afb. 52 Vogelkooitje op tafel met twee vogeltjes. 
 
 
   
Afb. 53 Spinnenweb met insecten, een grote kruisspin in het midden. Rechts: Afbeelding uit 
Karr. 
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Afb. 54 Een poes met een kopje thee en een hond met een pijp naast een stoof.  
Daaronder een kever en een huisjesslak. 
 
    
Afb. 55 Krabbel     Afb. 56 Achterzijde doordruk. 
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 Afb. 57 Kaft van het derde schetsboekje voor Betsy Tersteeg 
       (d410 V/1965) 
 
 
 
 
Afb. 58 Binnenzijde van de kaft ‘Geteekend voor Betsy Tersteeg door Vincent van Gogh’, en 
 in potlood ‘omstreeks 1874’. Op de volgende bladzijde een landschap met bomen. 
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Afb. 59 Een brief van Van Gogh aan Betsy, gedateerd 7 juli 1874 en geschreven in Helvoirt. 
 
 
 
Afb. 60 Rechterpagina, laan met bomen. 
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Afb. 61 Rechterpagina, studies van landschappen, een kerktoren en een vrouwenkop. 
 
Afb. 62, 64, 65, zijn tekeningen van Betsy. 
 
   
Afb. 62    Afb. 63 Blanco pagina. 
 
   
Afb. 64    Afb. 65 
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Afb. 66 Linkerpagina, schets van een slapend meisje. 
 
 
Afb. 67 De lange Vijverberg, Den Haag, 1872/1873 
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Afb. 68 Kanaal, 1872/1873 
 
 
  
Afb. 69 Sloot, 1872/1873 
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Afb. 70 Oprijlaan, 1872/1873 
 
 
    
Afb. 71 Wintertuin, 1883            Afb. 72 Mélancholie,1883 
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Afb. 73 Tuin met geliefden: Square Saint-Pierre, 1887 
 
 
 
           
Afb.74 Park met vijver voor het Gele Huis, 1888      Afb. 75 Bloementuin, 1888  
                      Collectie William Acquavella 
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Afb. 76 De tuin van Daubigny, 1890 
 
 
Afb. 77 Vleermuis, 1885 
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Afb. 78 Kerkuil van opzij gezien, 1887           Afb. 79 Kerkuil van voren gezien, 1887 
 
 
 
Afb. 80 Vier gierzwaluwen en schetsen van landschappen, 1887 
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Afb. 81 Utagawa Yoshimaru, Nieuwe prent van insecten en kleine beestjes,1883 
 
  
Afb. 82 Courtisane (naar Eisen), 1887 
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Afb. 83 Gras en vlinders, 1887  
 
 
                       
           Afb. 84 Tuin met vlinders, 1890     Afb. 85 Vlinders en klaprozen, 1890 
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Afb. 86 Grote nachtpauwoog, 1889 
 
 
Afb. 87 Grote nachtpauwoog en papaverzaaddoos, 1889 
 
 
 
Afb. 88 Grote nachtpauwoog en kever, 1889 
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Afb. 89 Rozen, 1890 
 
 
 
 
           
Afb. 90 Maagdenpalm, 1889           Afb. 91 Kuifhyacinten, 1889 
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Afb 92 Anoniem, Studie van grashalmen (1845), 1888 
 
 
Afb. 93 Briefschets van een cicade, 9 of 10 juli 1888 
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